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ABSTRAK
Erfiza Nugraha Putri, (2014): Pengaruh  Penerapan Strategi Pembelajaran
Aktif (Active Learning) TipePoint-
Counterpointdengan Pendekatan Keterampilan
Proses terhadap Kemampuan Komunikasi
Matematika Siswa SMP Negeri 3 Pekanbaru.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan kemampuan komunikasi
matematika siswa melalui metode diskusi tipe point-counterpoint dengan pendekatan
keterampilan proses dengan siswa yang memperoleh pembelajaran konvensional.
Dalam penelitian ini rumusan masalahnya adalah “Apakah terdapat perbedaan
kemampuan komunikasi matematika melalui metode diskusi tipe point-counterpoint
menggunakan pendekatan keterampilan proses dengan siswa yang memperoleh
pembelajaran konvensional?”
Penelitian ini merupakan penelitian Quasi Eksperimen, dan design yang
digunakan adalah The Nonequeivalent Control Group Design. Dalam penelitian ini
peneliti berperan langsung dalam proses pembelajaran dan guru sebagai observer.
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa SMP Negeri 3 Pekanbaru tahun
ajaran 2013/2014sebanyak714siswa.Sampel dalam penelitian ini yaitu kelas VIII.4
dan VIII.6, dimana VIII.4 sebagai kelas eksperimen yang menggunakan strategi
pembelajaran aktif  tipe point-counterpoint dengan pendekatan keterampilan proses
dan kelas VIII.6 sebagai kelas kontrol dengan pembelajaran konvensional.
Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan dokumentasi, observasi,
dan tes. Dalam penelitian ini, pertemuan dilaksanakan lima kali pertemuan
menerapkanstrategi pembelajaran aktif tipe point-counterpoint dengan  pendekatan
keterampilan proses dan satu pertemuan lagi dilaksanakan post-test.
Untuk melihathasil penelitian mengenai kemampuan komunikasi matematika
siswa dilakukan uji t. Pengambilan keputusan dilakukan dengan membandingkan
nilai thitung dengan ttabel pada taraf signifikan 5% dimana nilai thitung 4,67 dan nilai ttabel
adalah 1,99. Oleh karena itu thitung> ttabel karena 4,67 > 1,99, sehingga Ho ditolak dan
Ha diterima. Berdasarkan hasil analisis data tersebut, diambil kesimpulan
bahwaterdapat perbedaan antara kemampuan komunikasi matematika siswa yang
belajar denga menggunakan strategi pembelajaran aktif  tipe point-counterpoint
dengan pendekatan keterampilan proses dengan siswa yang belajar menggunakan
pembelajaran konvensional. Adanya perbedaan tersebut dilihat dari mean kelas
eksperimen yang lebih tinggi dari mean kelas kontrol menunjukkan bahwa penerapan
strategi pembelajaran aktif  tipe point-counterpoint dengan pendekatan keterampilan
proses memberikan pegaruh positif terhadap kemampuan komunikasi matematika
siswa SMP Negeri 3 Pekanbaru.
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ABSTRACT
Efriza Nugraha Putri, (2014):The Effect of Active Learning Strategy the Type of
Point-Counterpoint with Process Skill Approach
Mathematic Communication Ability of Students
at State Junior High School 3 Pekanbaru.
The objective of study was to find out the difference of mathematic
communication ability of students through discussion method type of point-
counterpoint with process skill in convention learning. The formulation of study was
whether there is the difference of mathematic communication ability of students
through discussion method type of point-counterpoint with process skill in
convention learning.
The study was quasi experimental research with the none-equivalent group
design. The writer took the role in the process of study and the teacher become the
observer. The independent variable of study was active learning strategy the type of
point-counterpoint with process skill approach and dependent variable was
mathematic communication ability of students. The population of study all students at
state junior high school 3 Pekanbaru of school year 2013-2014 numbering 714. The
sample of study was VIII.4 and VII.6, VIII.4 as the class of experiment and VIII.6 as
the class of control using conventional teaching.
The data was collected using documentation, observation and test. The meeting
in the study was ,five times by active learning strategy the type of point-counterpoint
with process skill approach and one more meeting by posttest.
In order to find out the results about mathematic communication ability of
students the writer conducted t test. It was by comparing the value t calculation with t
table at significant level of 5% where the value t calculation 4.67 and the value of t
table was 1.99. Thus, t calculation> t table for 4.67>1.99 so Ho was rejected and ha
was accepted. Based on data analysis results the writer concluded that there was the
difference of mathematic communication ability of students through discussion
method type of point-counterpoint with process skill in convention learning. The
difference could be seen on class mean for experiment class was higher than the class
of control indicated that there was the effect of active learning strategy the type of
point-counterpoint with process skill approach mathematic communication ability of
students at state junior high school 3 Pekanbaru.
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ملخص
نقطة الطباق نوع(: تأثیر تطبیق استراتیجیات التعلیم الناشط٤١٠٢),إفریزا نوغراھا فوتري
القدرة اتصال الریاضیة لدي عملیة إلى معنھج مھاراة ال
نبارو.اكالثانویة الحكومیة ثلاثة  بیالمدرسة الطلاب في 
تھدف الدراسة لمعرفة فرق قدرة اتصال الطلاب في الریاضیة من خلال طریقة المناقشة 
بنھج مھارة العملیة لدي الطلاب الذین یعلمون بتعلیم تقلیدي. كانت نقطة الطباق مععلى نوع 
صیاغة المشكلة في ھذه الدراسة ھي ھل ھناك فرق قدرة اتصال الطلاب في الریاضیة من خلال 
بنھج مھارة العملیة لدي الطلاب الذین یعلمون بتعلیم نقطة الطباق معقشة على نوع طریقة المنا
تقلیدي.
ھذه الدراسة ھي دراسة شبھ التجربة و العرض المستخدم في ھذه الدراسة ھو عرض 
الفریق غیر مناسب. تكون الباحثة في ھذه الدراسة ملاحظة. المتغیر المستقل في ھذه الدراسة ھو 
بنھج مھارة العملیة و المتغیر غیر نقطة الطباق معتیجیة التعلیم الناشطة على نوع تطبیق استرا
مستقل ھو قدرة اتصال الریاضیة لدي الطلاب.  الأفراد في ھذه الدراسة جمیع الطلاب بالمدرسة 
. العینات في نفر٤١٧بقدر٤١٠٢-٣١٠٢الدراسي نبارو في العام اكالثلاثة بیالحكومیة الثانویة 
دراسة طلاب الصف الثامن الرابع، الرابع السادس، الصف الثامن الرابع للفصل التجربة و ھذه ال
الصف الرابع السادس للفصل الضبط.
جمعت البیانات في ھذه الدراسة بواسطة التوثیق، الملاحظة و الاختبار. عقدت الجلسة في 
ھذه الدراسة بقدر سبع مرات، جلسة واحدة بأداء الاختبار البعدي، خمس جلسات بتطبیق 
بنھج مھارة العملیة ثم جلسة واحدة بأداء نقطة الطباق معاستراتیجیة التعلیم الناشطة على نوع 
البعدي.الاختبار
لمعرفة حصول الدراسة عن قدرة اتصال الریاضیة لدي الطلاب عقدت الباحثة الاختبار 
في المائة الخمسةت. القرار على مقارنة النتیجة ت الحساب مع ت الجدول في مستوى الدلالة 
. لذلك ت الحساب<ت الجدول لأن ١،٩٩و نتیجة ت الجدول ٤،٧٦مع أن نتیجة ت الحساب 
ذلك كانت الفرضیة الصفریة مرفوضة و الفرضیة البدیلة مقبولة. بناء على ل١،٩٩<٤،٧٦
حصول تحلیل البیانات استنبطت الباحثة أن ھناك فرق قدرة اتصال الطلاب في الریاضیة من 
بنھج مھارة العملیة لدي الطلاب الذین یعلمون نقطة الطباق معخلال طریقة المناقشة على نوع 
لى معدل الفصل للفصل التجربة أكبر من معدل الفصل في الفصل الضبط بتعلیم تقلیدي. ولذلك ع
بنھج نقطة الطباق معو تدل على أن ھناك تأثیر تطبیق استراتیجیة التعلیم الناشطة على نوع 
الثلاثة الحكومیة الثانویة مھارة العملیة إلى قدرة اتصال الریاضیة لدي الطلاب بالمدرسة 
نبارو.     اكبی
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